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   一、“第五代”电影的寓言叙事 
  





































    1、  影像造型美学特征 
































    2、  全局象征走向寓言叙事 








































    3、  叙事结构内部的两次淡化 
















































































































































































































































































































    纵观“第五代”至新世纪以来中国内地电影三次叙事美学体
制的变化，不难发现电影叙事美学的变化与当时的社会文化背景以
及电影工业投资环境的转变是分不开的。 
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[3]: 戴锦华：《雾中风景——中国电影文化 1978-1998》，北京
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